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解度は、中学 年生に比べて低いことが分かった。中学 年生と 年生で、共通して表や
グラフを用いる理由に関する問題は、正答率が他の問題より低かったが、この問題の両方
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学習論（下）』，東洋館出版社，pp．－ 。
）入江隆明（ ）「探究学習と科学の方法」，『理科の教育』，日本理科教育学会，Vol，　
No． ，pp． － 。
）降旗勝信（ ）「理科における探究学習の研究（I）‐小 「水溶液の性質」を例として‐」，
『東京学芸大学紀要 部門』， 巻，pp． － 。
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Summary
Students' ideas about Inquiry through
Inquiry-based-Learning of Science
SUZUKI Hiroaki, HARADA Tomoyuki
The purpose of this study was to clarify junior high school students' ideas about inquiry 
among Japanese junior high school students．The research method is a questionnaire 
survey． A questionnaire was used for 231 junior high school students in Y prefecture． 
As a result of the survey， the folowing points were mainly clarified．
）Junior high school students recognize inquiry as an activity carried out by 
scientists and specialists．
）Junior high school students did not fuly understand each process of inquiry．
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